




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L8 Tev における横向き運動量Ptの分有である。 ８Ｇｅｖ以下のPtは、省略し












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ラピディティーの制限（否＝630 Gev では、 川＜ｙ、否＝1.8 Tev では、
















































































































































































































































































































とした場合で、２番目の誤差は、MH＝50 Gev Oから1 Tev (+)に変化させ
たものである。（5j）の誤差をまとめるとトップ質量に対する制限は、110＜


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トムクォークの生成所面積は、彼らの位が60 nb 、今回の見積りが350 nb 程





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































で示したように、ポメロンがCERN SPpS ふネルギーだけでなくヽFNAL JIネ
ルギーでもハードであることが分かれば、SSCやLHCの高JIネルギーでち‾
ドであり続ける可能性は大きく、ラピディティー絶対値の大きい領域でボト
ム粒子用の検出器があれば、効率良くきれぃな信号が得られる。またヽ第６
章で指摘したように２つの超ハードポメｏンが２重ポメ゜ン交換反応をすれ
ば、中央領域にハード過程による生成物ヽ例えば重クォ‾クと反重クォ‾クヽ
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